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 الرقم
 
 ءالجز 
 
 السورة
 
 يةالآ
  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 شكاا الأ
 
 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
                ا الدلك 92 1
           
        
       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فى اختلاف حرفنٌ    
 وسطهما 
 
 
كلمة "نذير" و"نكنً" تتخلفان الإن 
بنٌ الذاء  مافي نوع الحروف في وسطه
كلمة الكلمة الأولى و الكاف في الفي 
 فى الدخرج انتباعدمالثانية هما 
 
          القلم  2
         
 
 
          
 
فى اختلاف حرفنٌ    
 وسطهما
 
كلمة "لرنون" و"ممنون" تتخلفان الإن 
بنٌ  مافي نوع الحروف في وسطه
كلمة الأولى و الديم في الالجيم في 
 تباعد فى الدخرج كلمة الثانية وهماال
        3
 
             
 
كلمة "تبصر"و"يبصرون" من الإن  من فعل واحد
 ، يبصر -بصرفعل واحد هو 
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 شكاا الأ
 
 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
و  )أنت("تبصر"من فعل الدضارع                   
 )هم( من فعل الدضارع"يبصرون" 
          4
 
تدهن" و "يدهنون" من كلمة "الإن  من فعل واحد             
،"تدهن"  يدهن-دهنفعل واحد هو 
و "يدهنون"  )أنت( من فعل الدضارع
 )هم( من فعل الدضارع
      الحاقة  5
      
 
" و "أخذًة" من فعل كلمة "أخذالإن  من فعل واحد             
،"أخذ" من يأخذ -أخذ واحد هو
 اسممن "أخذًة" و  (هو) فعل ماض
 مصدر
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  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
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 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
        6
    
 
كلمة "نُِفَخ" و "نفَخٌة" من فعل الإن  من فعل واحد             
، "نُِفَخ" من فعل ينُفخ ُ-نفخ َواحد هو 
 مصدر  اسملرهول و "نفَخٌة" من 
       7
      
 
كلمة "دّكتا" و "دّكة" من فعل الإن  من فعل واحد             
، "دّكتا" من فعل يدك ّ-دك ّواحد هو 
 مصدر اسم و "دّكة" من(انتما)ماض 
      8
     
 
كلمة "تخفى" و "خافية" من الإن  من فعل واحد             
، "تخفى" يخاف-خاففعل واحد هو 
 )أنت( من فعل نهي
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 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
 مصدر اسمو "خافية" من                   
         الدعارج  9
 
كلمة "سأل" و "سآئل" من فعل الإن  من فعل واحد             
، "سأل" من يسأل-سألواحد هو 
 اسمفعل ماض(هو) و "سآئل" من 
 فاعل
        النوح  11
              
         
      
كلمة "أنذر" و "نذير" من فعل الإن  من فعل واحد             
، "أنذر" من ينذر-أنذرواحد هو 
 اسمفعل أمر (أنت) و "نذير" من 
 مصدر
                                11
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 الرقم
 
 ءالجز 
 
 السورة
 
 يةالآ
  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 شكاا الأ
 
 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
           
              
 
كلمة "أجٍل" و"أجَل" تشابهان الإن  يختلفان فى حركتهما             
فى نوع الحرف و يختلفان فى 
ٍٍ في الكلمة  ٍكسرتنٌحركتهما،  
 الأولى و فتحة َفي الكلمة الثانية
         21
            
 
كلمة "دعوت" و "دعآء" من الإن  من فعل واحد             
، "دعوت" يدعو-دعافعل واحد هو 
من فعل ماض (أنا) و "دعآء" من 
 مصدر اسم
           31
 
أنبت" و "نباتا" من فعل كلمة "الإن  من فعل واحد             
 ، ينبت-نبتواحد هو 
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 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
(هو) و  مزيد "أنبت" من فعل ماض                 
 اسم"نباتا" من 
       41
    
 
كلمة "يخرج" و "إخراجا" من الإن  من فعل واحد             
، "يخرج" يخرج-أخرجفعل واحد هو 
من فعل مضارع (هو) و "إخراجا" 
 مصدر اسممن 
         51
 
كلمة "مكروا" و "مكرا" من فعل الإن  من فعل واحد             
، "مكروا" من يدكر-مكرواحد هو 
 اسمفعل ماض (هم) و "مكرا" من 
 مصدر
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  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 شكاا الأ
 
 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
        الجن ّ  61
          
كلمة "استمع" و "سمعنا" من الإن  من فعل واحد             
، "استمع" يسمع-سمعفعل واحد هو 
من فعل ماض (هو) و "سمعنا" من 
 فعل ماض(نحن)
         71
        
 
كلمة "ظّنو" و "ظننتم" من فعل الإن  من فعل واحد             
، "ظّنو" من فعل يظن ّ-ظن ّواحد هو 
ماض (هم) و "سمعنا" من فعل 
 ماض(انتم)
                  81
         
               
         
فى اختلاف حرفنٌ              
 وسطهما 
 
كلمة "رصدا" و"رشدا" تتخلفان الإن 
بنٌ  مافي نوع الحروف في وسطه
كلمة الأولى و الشنٌ في الالصاد في 
 كلمة الثانية هما متقاربان فى الدخرجال
 
89 
 
 
 
مقرلا 
 
 زجلاء 
 
ةروسلا 
 
لآاةي 
هعاونأو يظفّللا سانجلا ماسقأ  
لأا ااشك 
 
حاضيلإا 
ماتلا ماتلا ريغ 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
19         
       
       
 
              نمدحاو لعف  نإلا لعف نم "نمؤي" و "اّنماء" ةملك
 وه دحاونمآ-نمؤي نم "اّنماء" ،
 لعف نم "نمؤي" و )ننح( ضام لعف
)وه( عراضم 
21         
             
         
 
             دحاو لعف نم  نإلا نم "وعدي" و "وعدت" ةملك
 وه دحاو لعفاعد-وعدي "وعدت" ،
تنأ( عراضم لعف نم و ) "وعدي"
)وه( عراضم لعف نم 
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 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
          12
               
           
 
كلمة " يدعو " و "أدعو" من الإن  من فعل واحد             
، "يدعو" يدعو-دعافعل واحد هو 
من فعل مضارع (هو) و "أدعو" من 
 فعل مضارع (أنا)
          22
        
 
متساويان كلمة "أحد" و"أجد" الإن  يختلفان فى نقطتهما             
، بنٌ نقطتهمافى  فى الخط ويختلفان
كلمة الأولى و الجيم فى الالحاء فى 
 كلمة الثانيةال
        32
               
كلمة"يوعدون" و "توعدون" من الإن  من فعل واحد             
 ، ديع-وعدفعل واحد هو 
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 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
          
             
"يوعدون"من فعل مضارع(هم) و               
 "توعدون"من فعل مضارع (انتم)
         الدزمل  42
            
     
كلمة "ثقيلا" و "قيلا" مختلف الإن  هاّول في رفالحزيادة              
فى عدد الحروف، بزيادة حرف الثاء 
 فى أّول الكلمة الأولى
      52
      
 
كلمة "أخذنا" و "أخذا" من الإن  من فعل واحد             
، "أخذنا" يأخذ-أخذفعل واحد هو 
من فعل ماض (نحن) و "أخذا" من 
 مصدر اسم
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 أشكاا 
 
 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
كلمة "نقر" و "الّناقور" من فعل الإن  من فعل واحد                      الددثر  62
، "نقر" من فعل ينقر-نقرواحد هو 
 لرهول و "الّناقور" من فاعل
           72
       
 
فى اختلاف حرفنٌ              
 أّولذما
 
و"يسنً" تتخلفان كلمة "عسنً" الإن 
بنٌ العنٌ  مافي نوع الحروف في أّولذ
كلمة الكلمة الأولى و الياء في الفي 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
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 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
             82
         
 
كلمة "قال" و "قول" من فعل الإن  من فعل واحد             
، "قال" من فعل يقول-قالواحد هو 
 مصدر اسمماض (هو) و "قول" من 
          92
     
 
كلمة "سقَر" و"سقُر" تشابهان الإن  يختلفان فى حركتهما             
فى نوع الحرف و يختلفان فى 
و  كلمة الأولىالحركتهما، فتحة  َ فى 
 كلمة الثانيةالضّمة ُ ٍُ فى 
          13
    
 
فى اختلاف حرفنٌ              
 أّولذما
 
كلمة "بشر" و"عشر" تتخلفان الإن 
، بنٌ الباء مافي نوع الحروف في أّولذ
كلمة الكلمة الأولى و العنٌ في الفي 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
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 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
          13
 
كلمة "نخوض"و "الخائضنٌ" من الإن  من فعل واحد             
، يخوض-خاضفعل واحد هو 
"نخوض"من فعل مضارع  (نحن) و 
 فاعل اسم"الخائضنٌ" من 
          23
 
كلمة "شفعة"و "الّشفعنٌ" من الإن  من فعل واحد             
، يشفع-شفعفعل واحد هو 
"شفعة"من مصدر و "الّشفعنٌ"  من 
 فاعل اسم
         القيامة  33
      
 
فى اختلاف حرفنٌ              
 وسطهما 
 
 " تتخلفانكلمة "ناضرة" و"ناظرةالإن 
بنٌ  وسطهمافي نوع الحروف في 
 كلمة الفي  الضاد
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 غنً التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
كلمة الثانية هما الفي  الأولى و الظاء                  
 متقاربان فى الدخرج
           43
      
فى حرفان إختلف              
 الكتابة الضاد والظاء
ناظرة" إختلف "كلمة "ناضرة" والإن 
حد ركنيه عن الآخر خطًا فى أفى 
و  كلمة الأولىالفى الكتابة بالضاد 
 كلمة الثانيةالفى  الظاء
           53
    
 
كلمة "راق" و "فراق" مختلف الإن  هاّولفى رف الحزيادة              
 فى عدد الحروف، بزيادة حرف الفاء
 فى أّول الكلمة الثانية
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 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
          63
       
كلمة "ساق" و "مساق" مختلف الإن  هاّول في رفالح زيادة              
 فى عدد الحروف، بزيادة حرف الديم
 فى أّول الكلمة الثانية
إتفق فيه اللفظان الدتجانسان فى نوع  نٌاسممماثل بنٌ                        73
 ترتيبها الحروف و عددها و هيئاتها و
ولى الأ ، الكلمةالآية فى تلك الكلمة
و  سمانة الرجل اليسرىبمعنى  "الساق"
سمانة الرجل بمعنى  "الساقالثانية "
 اليمنى
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 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
كلمة "الساُق" و"الساِق" الإن  يختلفان فى حركتهما                       83
تشابهان فى نوع الحرف و يختلفان فى 
و   كلمة الأولىالحركتهما،ضّمة  ُ  فى 
 كلمة الثانيةالكسرة  ِ فى 
            93
 
جاء أحد كلمة "مني" و "يدنى" الإن  مقلوب لرّنح             
اللفظنٌ عكس الآخر فى ترتيب 
وقع أحد الدتجانسنٌ و حروفه كلها  
فى جناس القلب الكلى فى أول 
 الكلام و الآخر
     الإنسان  14
         
       
" من كلمة "يطعمون"و "نطعمالإن  من فعل واحد             
، يطعم-أطعمفعل واحد هو 
) و "يطعمون"من فعل مضارع  (هم
 "نطعم" من 
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 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
 فعل مضارع  (نحن)                           
       14
    
" من فعل كلمة "قّدرو"و "تقديراالإن  من فعل واحد             
"قّدرو"من فعل ، ريقد-قدرواحد هو 
 اسممن  ""تقديرا(هم) و ماض 
 مصدر
           24
           
 
" من كلمة "تشآءون"و "يشآءالإن  من فعل واحد             
، يشاء-شاءفعل واحد هو 
) و (انتم فعل مضارع"تشآءون"من 
 )"يشآء"من فعل مضارع (هو
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 الإيضاح شكاا الأ أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
        الدرسلات  34
 
فى اختلاف حرفنٌ              
 أّولذما
 
كلمة "عذرا" و"نذرا" تتخلفان الإن 
، بنٌ العنٌ مافي نوع الحروف في أّولذ
كلمة الكلمة الأولى و النون في الفي 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
          44
        
 
فى اختلاف حرفنٌ              
 وسطهما
 
كلمة "مهنٌ" و"مكنٌ" تتخلفان الإن 
، بنٌ وسطهما في نوع الحروف في 
كلمة الأولى و الكاف في الالذاء في 
 كلمة الثانية هما متباعدان فى الدخرجال
        54
    
" من "اركعوا"و "يركعون كلمةالإن  من فعل واحد             
"اركعوا"من ، يركع-ركعفعل واحد هو 
 فعل امر(انتم) و 
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  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 شكاا الأ
 
 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
 من فعل مضارع (هم) ""يركعون                  
كلمة "كّذبوا"و "كّذابا" من الإن  من فعل واحد                    النبأ 13 64
، يكّذب-كّذبفعل واحد هو  
) و ماض(هممن فعل "كّذبوا"
 مصدر اسممن "كّذابا" 
      النازعات  74
      
 
فى اختلاف حرفنٌ              
 أخرهما
 
كلمة "سبحا" و"سبقا" تتخلفان الإن 
، بنٌ الحاء افي نوع الحروف في أخرهم
كلمة الكلمة الأولى و القاف في الفي 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
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  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 شكاا الأ
 
 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
          84
     
فى اختلاف حرفنٌ              
 وسطهما
 
كلمة "الرّاجفة" و"الرّادفة" الإن 
وسطهما تتخلفان في نوع الحروف في 
كلمة الأولى و الدال ال، بنٌ الجيم في 
كلمة الثانية هما متباعدان فى الفي 
 الدخرج
" من "و "الذكرىكلمة "يذكرالإن  من فعل واحد                         عبس 94
"يذكر"من ، يذكر-ذكرفعل واحد هو 
من اسم " "الذكرى) فعل مضارع (هو
 مصدر
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 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
         15
     
" من فعل إن الكلمة "تذكرة"و "ذكر من فعل واحد             
"من ةذكر "ت ،يذكر-ذكرواحد هو 
 فعل ماض(هو)من " مصدر "ذكر
          15
 
" من فعل إن الكلمة "صببنا"و "صبا من فعل واحد             
"صببنا"من  ،يصب ّ-صب ّواحد هو 
 اسممن " "صبا) فعل ماض (نحن
 مصدر
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  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 شكاا الأ
 
 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
        التكوير  25
      
 
فى اختلاف حرفنٌ              
 أولذما
 
كلمة "الخنس" و"الكنس" الإن 
، أّولذما تتخلفان في نوع الحروف في 
كلمة الأولى و الكاف البنٌ الخاء في 
كلمة الثانية هما متباعدان فى الفي 
 الدخرج
        35
        
 
" من "يشآءكلمة "تشآءون"و الإن  من فعل واحد             
، يشاء-شاءفعل واحد هو 
) و "تشآءون"من فعل مضارع (انتم
 )"يشآء"من فعل مضارع (هو
        الإنفطار 45
           
 
كلمة "نفٌس" و"نفٍس" تشابهان الإن  يختلفان فى حركتهما             
الحرف و يختلفان فى فى نوع 
 حركتهما،ضمتنٌ ٍ
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 شكاا الأ
 
 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
و كسرتنٌ  ٍ فى  كلمة الأولىالفى                   
 كلمة الثانيةال
        الدطففنٌ 55
       
    
" من كلمة "يكذبون"و "يكذبالإن  من فعل واحد             
، يكذب-كذبفعل واحد هو  
) و "يكذبون"من فعل مضارع (انتم
 )من فعل مضارع (هو" "يكذب
         لإنشقاقا 65
     
 
" من فعل كلمة "وسق"و "اتسقالإن  من فعل واحد             
"وسق"من ، يسوق-وسقواحد هو 
من فعل " "اتسق) و فعل ماض (هو
 )ماض مزيد بحرف (هو
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  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 شكاا الأ
 
 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
        الطارق  75
       
" من كلمة "يكيدون"و "اكيدالإن  من فعل واحد             
، يكيد-كادفعل واحد هو  
) و "يكيدون"من فعل مضارع (هم
 )من فعل مضارع (أنا" "اكيد
كلمة "مهل"و "امهل" من فعل الإن  من فعل واحد                      85
، "مهل"من فعل يدهل-مهلواحد هو 
أمر (انت) و "امهل" من فعل أمر 
 (انت)
         الأعلى 95
 
" من كلمة "ذّكر" و "الذكرىالإن  من فعل واحد             
"ذّكر" ، يذّكر-ذّكرفعل واحد هو 
 من فعل أمر (انت)، 
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  أقسام الجناس الّلفظي وأنواعه
 شكاا الأ
 
 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
 مصدر اسممن " "الذكرىو                    
" من يعّذب"و "العذابكلمة "الإن  من فعل واحد                      الغاشية 16
، يعّذب-عّذبفعل واحد هو 
) و مضارع (هو من فعليعّذب""
 مصدر اسم" من "العذاب
     الفجر 16
    
 
" من تأكلون"و "أكلاكلمة "الإن  من فعل واحد             
، يأكل-كلأفعل واحد هو 
) و مضارع (انتم من فعلتأكلون""
 مصدر اسم" من "أكلا
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 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
       26
       
    
فى اختلاف حرفنٌ              
 أولذما
 
ا" و"جمّا" تتخلفان في الإن 
ّ
كلمة "لد
، بنٌ اللام في أّولذما نوع الحروف في 
كلمة الكلمة الأولى و الجيم في ال
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
 36
 
      
     
" من فعل دكت"و "دّكاكلمة "الإن  من فعل واحد             
 من فعلدكت"، "يدك ّ-دك ّواحد هو 
 اسم" من "دّكا) و ماض لرهول (هي
 مصدر
               46
    
    
" من كلمة "يتذكر" و "الذكرىالإن  من فعل واحد             
"يتذكر" ، يذّكر-ذّكرفعل واحد هو 
 من فعل مضارع (هو)
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  وأنواعهأقسام الجناس الّلفظي 
 شكاا الأ
 
 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
 مصدر اسممن " "الذكرىو                    
       56
   
" من يعّذب"و "عذابكلمة "الإن  من فعل واحد             
، يعّذب-عّذبفعل واحد هو 
) و مضارع (هو من فعليعّذب""
 مصدر اسم" من "عذاب
         66
 
" من فعل يوثق"و "وثاقكلمة "الإن  من فعل واحد             
 من فعليوثق"، "يوثق-اوثقواحد هو 
 اسم" من "وثاق) و مضارع (هو
 مصدر
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 شكاا الأ
 
 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
         البلد  76
      
فى اختلاف حرفنٌ              
 لذماأو ّ
 
مة "بلد" و"ولد" تتخلفان في لكالإن 
، بنٌ الباء في أّولذما نوع الحروف في 
كلمة الكلمة الأولى و الواو في ال
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
         86
     
فى اختلاف حرفنٌ              
 لذماأو ّ
 
و"رقبة" تتخلفان كلمة "عقبة" الإن 
، بنٌ العنٌ مالذفي نوع الحروف في أو ّ
كلمة الكلمة الأولى و الراء في الفي 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
          97
     
فى اختلاف حرفنٌ              
 وسطهما
 
و"متربة" تتخلفان كلمة "مقربة" الإن 
، بنٌ مافي نوع الحروف في وسطه
كلمة الأولى و التاء في الالقاف في 
 كلمة الثانية ال
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 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
 متباعدان فى الدخرجهما                   
         الضحى 17
         
 
فى اختلاف حرفنٌ              
 وسطهما
 
كلمة "تقهر" و"تنهر" تتخلفان الإن 
، بنٌ وسطهما في نوع الحروف في 
كلمة الأولى و النون في الالقاف في 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج كلمةال
اختلاف حرفنٌ فى                       الشرح  17
 أّولذما
 
إن الكلمة "عسر" و"يسر" تتخلفان 
في نوع الحروف في أّولذما ، بنٌ العنٌ 
في الكلمة الأولى و الياء في الكلمة 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
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 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
           27
 
اختلاف حرفنٌ فى              
 أّولذما
 
إن الكلمة "عسر" و"يسر" تتخلفان 
الحروف في أّولذما ، بنٌ العنٌ  في نوع
في الكلمة الأولى و الياء في الكلمة 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
" من فعل علم"و "يعلمكلمة "الإن  من فعل واحد                       37
 من فعلعلم"، "يعلم-علمواحد هو 
فعل مضارع " من "يعلم) و ماض (هو
 (هو)
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 غير التام التام الإيضاح
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
        47
     
" من فعل يدع"و "ندع" كلمةالإن  من فعل واحد             
 من فعليدع"، "يدعو-دعاواحد هو 
فعل " من "ندع) و مضارع (هو
 مضارع (نحن)
               البّينة 57
              
        
             
" من فعل رضي"و "رضواكلمة "الإن  من فعل واحد             
من رضي"، "يرضى-رضيواحد هو 
فعل " من "رضوا) و ماض(هو فعل
 ماض (هم)
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 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
              لزةالز ّ 67
       
            
" من فعل أعمل"و "يعملكلمة "الإن  من فعل واحد             
من أعمل""، يعمل-عملواحد هو 
فعل من " "يعملو  مصدر اسم
 )مضارع (هو
         العاديات 77
       
فى اختلاف حرفنٌ              
 وسطهما
 
كلمة "شهيد" و"شديد" تتخلفان الإن 
في نوع الحروف في وسطهما، بنٌ الذاء 
كلمة الكلمة الأولى و الدال في الفي 
 الثانية هما متباعدان فى الدخرج
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 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
فى اختلاف حرفنٌ                       الذمزة  87
 أّولذما
 
كلمة "همزة" و"لدزة" تتخلفان في الإن 
نوع الحروف في أّولذما ، بنٌ الذاء في 
كلمة الثانية الكلمة الأولى و اللام في ال
 هما متباعدان فى الدخرج
" من فعل أعبد"و "تعبدونكلمة "الإن  من فعل واحد                       الكافرون 97
فعل من أعبد"، "يعبد-عبدواحد هو 
فعل " من "تعبدونو  مضارع (انا)
 مضارع (انتم)
" من فعل ون"و "اعبدعبدكلمة "الإن  من فعل واحد                        18
 ، يعبد-عبدواحد هو 
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 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
فعل " من "اعبدو فاعل من عبدون""                  
 مضارع (انا)
" من فعل عابد"و "عبدتمكلمة "الإن  من فعل واحد                       18
فعل من عابد"، "يعبد-عبدواحد هو 
 فعل ماض (انتم)" من "عبدتمو  فاعل
" من فعل عبدون"و "اعبدكلمة "الإن  من فعل واحد                       28
من عبدون"" ،يعبد-عبدواحد هو 
 فعل مضارع (انا)" من "اعبدو فاعل 
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 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
         الإخلاص  38
 
" من فعل يلد"و "يولدكلمة "الإن  من فعل واحد             
فعل من يلد" ،"دبلي-ولدواحد هو 
فعل " من "يولدو مضارع (هو) 
 مضارع لرهول 
" من فعل حاسد"و "حسدكلمة "الإن  من فعل واحد                       الفلق 48
من حاسد " يحسد،-حسدواحد هو 
 فعل ماض (هو)" من "حسدو فاعل 
        اسالن ّ 58
       
 
كلمة "ناس" و "خناس" مختلف الإن  هرف فى أّولالحزيادة              
فى عدد الحروف، بزيادة حرف الخاء 
 فى أّول الكلمة الثانية
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 الإيضاح
 غير التام التام
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
          68
    
      
" من وسواس"و "وسوسكلمة "الإن  من فعل واحد             
 ،يوسوس-وسوس فعل واحد هو
" "وسوسو مصدر  اسممن وسواس""
 ماض (هو)فعل من 
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